





Poredak Realnog u lakanovskoj psihoanalizi
Sažetak
Ovaj rad razmatra jedan problematičan i osporavan, ali ključan psihoanalitički pojam, 
pojam Realnog poretka i njegov odnos prema Simboličkome poretku. Nakon pregleda dviju 
načelnih perspektiva iz kojih se pristupa Realnome (pitanje subjekta i pitanje Simboličkoga 
poretka), analizira se utjecaj strukturalizma na kasniju Lacanovu fazu, koju dalje razrađuje 
Žižek. Razmatrajući operativnost pojma Realnog u Žižekovim radovima te njegov političko-




















Odsutno središte političke ontologije	 Žižekova	 Škakljivog subjekta	 odnosi	
na,	 između	ostalog,	 razračunavanje	psihoanalize	s	poviješću	 filozofske	mi-
sli	koja	je	metafizičkim	pojmovima	što	izmiču	subjektovu	poimanju	pretpo-
















Dosezi	 lakanovske	 psihoanalize	 iz	 perspektive	 Lacanu	 nesklonih	 kritičara	
uglavnom	se	svode	na	optužbu	za	pansimbolizam,	no	Lacanovo	razvedeno	
učenje	 nadahnuto	De	Saussureovim	 strukturalizmom	 i	 Freudovom	misli,	 s	
posebnim	uzimanjem	u	obzir	pojmova	iz	Freudove	kasne	faze	(nagon	prema	
smrti	i	prisila	ponavljanja	npr.),	otvaraju	mogućnost	stalnoga	etičkog	anga-











ličko,	Realno),	priznajući	da	»nije	potpuno	 jasno	 je	 li	Realno	 izvanjsko	 ili	







Lacan,	 međutim,	 tvrdi	 kako	 »na	 razini	 predodžaba	 (Vorstellungen)	 Stvar	
nije	ništa,	nego	doslovno	nije.	Nju	karakterizira	njezina	odsutnost,	 tuđost«	
(1997:63).	Ova	Lacanova	postavka	implicira	dvoje:	prvo,	Stvari	se	može	pri-
stupiti	 jedino	u	 radikalno	 izmijenjenu	obliku	 ili,	 preciznije,	 njezino	mjesto	
može	se	locirati	jedino	slijedeći	njezine	tragove	u	Simboličkom	poretku	(Vor-

























































Lacanova	 »pansimbolizma«	 može	 poslužiti	
njegovo	 čitanje	Lacanova	 seminara	 o	Ukra-
denome pismu,	koji	ima	upravo	pionirsku	ulo-
gu	 u	 daljnjoj	 razradi	 Simboličkoga	 poretka:	
»Možda	 bismo	 trebali	 ponovno	 iščitati	 La-
canov	‘Seminar	o	Ukradenome	pismu’	iz	ove	
perspektive:	 nije	 li	 samo	 pismo	 (…)	 objekt	
koji	se	opire	simbolizaciji,	višak,	materijalni	





lamelle:	 »lamella	 ne	 postoji,	 ona	 opstaje«	
(2003:208).
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Tvrtko	Vuković	 u	 bilješci	 o	 pojmu	Realnog	
također	 sažima	 diskusije	 o	 Realnom	 u	 dva	
temeljna	 određenja:	 Realno	 kao	 materijalna	
tjelesna	 stvarnost	 bića	 prije	 procesa	 simbo-
lizacije	 i	 paradoksalno	 izglobljeno	 središte	
simboličkog	poretka	(2009:10).
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Oca	 (zabrane)	 osigurava	 subjektu	 relativnu	
sigurnost	od	povratka	u	to	strašno	stanje	Stva-
ri	(incest),	incest	je	istodobno	i	fundamental-
na	 žudnja	 i	 temeljno	 načelo	 primordijalnog	
zakona	 iz	 kojega	 se	 razvijaju	 ostali	 kulturni	
obrasci:	 »zabrana	 incesta	 nije	 ništa	 drugo	
do	 condition sine qua non	 govora«	 (Lacan,	
1997:69).	Međutim,	kako	će	to	Lacan	nagla-
siti	implicitno	(usp.	1997:69),	a	Žižek	ekspli-















Prvoga	 svjetskog	 rata	kojima	 se	mučne	 scene	 iz	 ratnih	 iskustava	vraćaju	 s	
velikim	intenzitetom	u	snovima	i	uopće	prodiru	u	njihovu	svakodnevicu	na	
način	koji	im	onemogućava	uobičajeno	i	nesmetano	življenje.	Kako	je	logika	








































ranju	Realnog	 iz	 dviju	 temeljnih	 perspektiva:	 iz	 jedne	 se	Realno	promatra	
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i	opisuje	u	kontekstu	konstitucije	subjekta	(npr.	Bruce	Fink	u	Lakanovskom 
subjektu. Između jezika i	jouissance),	a	iz	druge	u	kontekstu	popularne	kulture	



















drevni	Egipat),	 a	 odbacuje	 i	 kolebanja	Claudea	Lévija-Straussa	 kada	 je	 za	
















stein, Néstor, »Desire	 and	 Jouissance	 in	 the	
Teachings	 of	 Lacan«,	 u:	 Rabaté,	 Jean-Mi-







šte političke ontologije (Ticklish Subject: The 





moguće	 da	 se	 dio	 simbolizacije	 ne	 dogodi	
(…)	da	nešto	primordijalno	vezano	uz	subjek-

























»Priroda«	 incesta	može	se	bolje	 razumjeti	usvoji	 li	 se	»temeljna	Lacanova	
lekcija«	o	strukturnoj	nužnosti	svakog	objekta:
»…	iako	je	točno	da	bilo	koji	objekt	može	zauzeti	prazno	mjesto	Stvari,	to	se	može	dogoditi	
samo	pomoću	 iluzije	 da	 je	 oduvijek	bio	ondje,	 tj.	 da	nije	 ondje	postavljen,	 nego	nađen kao 
‘odgovor realnog’.	Iako	bilo	koji	objekt	može	funkcionirati	kao	objekt-uzrok	žudnje	–	utoliko	
što	moć	fascinacije	koju	odašilje	nije	njegova	nego	proizlazi	iz	mjesta	koje	zauzima	u	strukturi	



































































bjekta/kolektiva	koji	 se	 tek	 treba	shvatiti	 i	prihvatiti	 (kapitalistički	 sustav	 i	
demokracija	kao	takvi	imaju	za	nusproizvod	siromaštvo	i	izrabljivanje	radne	
snage).	Židovi	 tako	predstavljaju	simptom,	ali	 i	objet petit a,	obilježava	 ih	
»čista	praznina	koja	funkcionira	kao	objekt-uzrok	želje«	(Žižek,	2002:221),	











Leader	 objašnjava	 kako	 je	 važno	 uočiti	 po-
vezanost	 ili	 sličnost	 između	 jednoga	 skupa	
odnosa	 s	 drugim	 skupom	 odnosa:	 »precje-
njivanje	 krvnih	 odnosa	 (npr.	 incest)	 odnosi	
se	prema	podcjenjivanju	krvnih	odnosa	(npr.	























Iz	 razmatranja	 slučaja	 psihotičnoga	 bolesnika	 također,	 dakle,	 slijedi	 da	 je	
Realno	 čista	 praznina.	Žižek	 za	opis	Realnog	upotrebljava	metafore	 slične	























ranoična psihoza i njezin odnos prema ličnosti,	2002:21)	paranoične	psihoze	
































za	 njegovim	puknućima,	 jer	 puknuća	 u	 Simboličkom	poretku	 signaliziraju	
–	i	logički	pretpostavljaju	–	postojanje	nečeg	onkraj	Simboličkog,	koje	Sim-
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This paper discusses a highly debatable and problematic, yet a key psychoanalytic concept, the 
Real, and its relation to the Symbolic order. After examing principally two major approaches to 
the Real (from the perspective of subject and from the perspective of the Symbolic order), the 
influence of structuralism on Lacan’s later work is being analysed. Lacan’s later work is taken 
up by Žižek, who introduces an operative dimension of the Real and its political and ethical 
potential. The Real is finally taken as an empty void.
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